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Resumen: Considerando la innegable crisis medioambiental, se hace vital la consideración de la naturaleza y las como elementos 
de costos, y dado el cambio de conciencia de los consumidores actualmente, al requerir productos fabricados ecológicamente 
responsable, surge entonces la economía alternativa y la gestión de logística inversa en las empresas como propuesta y 
respuesta a esta creciente demanda de bienes y servicio que estén en armonía con la naturaleza. En efecto, se expresa la 
logística inversa, como herramienta para viabilizar la economía ecológica, la cual sin negar la rentabilidad, pretender visibilizar 
el impacto medioambiental producto de la actividad económica en la contabilidad de costos de las empresa, apoyándose en 
algunos sistema de costeo, tales como ABC, para comenzar a evidenciar o visibilizar los costos (cómo daños) asociados al 
medioambiente, y progresivamente haciendo a las empresas cada vez más responsable de los desechos, productos desechados 
o fuera de especificación que producen. Todo esto como resultado de una investigación descriptiva con un diseño documental 
y la revisión documental como técnica de manejo de la información, donde se logra interpretar y comprender la urgente 
necesidad, por presiones normativas, sociales y organizaciones de transformar la gestión tradicional, en una gestión más 
responsable. 
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Abstract: Considering the undeniable environmental crisis, the consideration of nature and the elements as costs becomes vital, 
and given the change in consciousness of consumers today, when requiring ecologically responsible manufactured products, 
then the alternative economy and reverse logistics management arises in companies as a proposal and response to this growing 
demand for goods and services that are in harmony with nature. In effect, reverse logistics is expressed as a tool to make the 
ecological economy viable, which without denying profitability, intends to make visible the environmental impact of economic 
activity in the cost accounting of companies, relying on some costing system, such as ABC, to begin to demonstrate or make 
visible the costs (such as damages) associated with the environment, and progressively making companies increasingly 
responsible for the waste, discarded or out-of-specification products they produce. All this as a result of a descriptive 
investigation with a documentary design and the documentary review as an information management technique, where it is 
possible to interpret and understand the urgent need, due to normative, social and organizational pressures to transform 
traditional management into management. more responsible. 
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El conjunto de actividades logísticas de recogida, desmontaje y desmembramiento de productos ya usados o sus 
componentes, así como de materiales de distinto tipo y naturaleza con el ojo de maximiza el aprovechamiento de su valor, 
en sentido amplio de su uso sostenible y, en último caso, su destrucción 
El proceso de planificar, implantar y controlar el flujo de productos desde el punto de consumo hasta el punto de origen de 
una forma eficiente, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. Nos da a entender que es como una 
herramienta de organización donde se busca la manera de conseguir económicamente el retorno o recuperación de las 
mercancías distribuidas por la oferta. Donde se trata de reutilizar los residuos de sus productos para ser estos puestos a la 
venta nuevamente. 
Planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso y 
productos terminados, así como de la información relacionada, desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de 













En (...) América Latina y el Caribe, la importancia de la explotación y la comercialización de los recursos naturales continúan 
siendo la principal fuente de ingresos y motor de crecimiento. Por ello, y ante la necesidad imperante de impulsar la 
diversificación productiva mediante un cambio estructural progresivo de estos países (CEPAL, 2016), no son pocas las 
instituciones que han visto en las cadenas globales de valor una herramienta para alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, para 
que estas cadenas de valor se materialicen se requiere, entre otros factores, del soporte físico y tecnológico que brinda la 
logística para su funcionamiento eficiente y competitivo. 
Para muchos países de la región, su inserción efectiva en las cadenas globales de valor (CGV) es una condición vital para su 
desarrollo sostenible futuro, debido a las ventajas que éstas presentan para promover el comercio de manufacturas con valor 
agregado, aumentar el empleo de calidad, equilibrar la demanda preservando los sectores básicos de la economía, reducir la 












1) Un nuevo sistema de Contabilidad General donde se incorporen los costes ecológicos, sociales y ambientales ligados a los 
procesos económicos. Una propuesta interesante es la aportada por la economista Marilyn Waring (1990) al denunciar que 
el trabajo femenino (el doméstico y la reproducción) y el medio ambiente se excluyen de todas las contabilidades nacionales. 
2) Un nuevo indicador del bienestar que sustituya al Producto Interior Bruto (PIB). Puede decirse que el PIB al considerar sólo 
los bienes y servicios que pueden intercambiarse por dinero, es un indicador que no entiende ni de equidad ni de 
sostenibilidad (…) por lo que es necesario otro indicador como el Producto Nacional Neto Social Sostenible (Daly y Cobb, 
1993). Quizás los habitantes de los países ricos, puedan asumir disminuciones del PIB ya que podría ser el reflejo de una 













La ruptura con este binomio, el concepto 'glocal' (Swyngedouw, 1997) que releva la intersección entre ambas escalas 
altamente permeables, analizando la localización de lo global y la globalización de lo local, entendiendo que cada país, región 
y ciudad se construye en buena parte a través de relaciones de interdependencia que le vincula a otros lugares, donde ninguna 
de las dos escalas se encuentra aislada de la otra. A la luz de lo expuesto en las secciones anteriores, una adecuada 
gobernanza, ya sea de los recursos naturales o de la infraestructura, debe ser multi-escalar, como una forma de dar debida 
atención a los fenómenos y dinámicas que se producen en las distintas etapas y territorios que la cadena logística de recursos 

















La economía ecológica exige políticas ambientales que se apoyen en el principio de que los recursos naturales son patrimonio 
colectivo y, por tanto, que es prioritario el garantizar un acceso equitativo a los mismos. Este enfoque se fundamenta en la 
convicción de que la primacía de la economía sobre la política y la ética ha generado en gran medida la crisis de civilización 
que hoy padecemos; por eso propone que las intervenciones en materia medioambiental busquen apoyo y legitimación en 
una profundización de los mecanismos democráticos y participativos, aplicados a los niveles territoriales y sociales afectados 













Las materias primas son, por definición, los constituyentes principales del producto y de su funcionalidad, resistencia, etc. La 
producción es la acción industrial mediante la cual se transforma la materia prima en un producto acabado, de modo que el 
diseño operativo del proceso productivo condiciona su rentabilidad en la mayoría de los casos. La mercadotecnia (marketing) 
y la distribución son las fases mediante las cuales el producto llega como tal a los clientes y, en último caso, consumidores 
finales. La fase de adquisición y uso es, dentro del ciclo de vida del producto, el momento en el que el consumidor interactúa 
directamente con este. La fase de final del ciclo de vida, a la que hasta la aparición de la logística inversa se daba una 
importancia relativa, es por definición aquella en la que el producto como tal deja de existir. 
El concepto de productividad de los recursos hace observar de distinta forma el concepto de los costes asociados a la ineficaz 
utilización de los materiales y un bajo control de los procesos que den como resultado productos defectuosos y desechos 
innecesarios. También, además, debe contarse con otros costes derivados del ciclo vital del producto, como el embalaje que 
se desecha por los distribuidores o los clientes, los derivados de la contaminación a partir de los productos utilizados o el 
consumo inútil de energía, entre otros. A pesar del ahorro en costes descrito anteriormente, las organizaciones aplican sus 
gastos ambientales, principalmente en enfrentarse a la regulación administrativa y no en encontrar soluciones reales (Porter 







































• Liderazgo de costos. Implica tener los costos más bajos en el sector, pero el producto debe ser de una calidad similar o 
equivalente a la de la competencia. • Diferenciación. Una empresa busca ser única en su sector valiéndose de algunas 
dimensiones que son ampliamente valoradas por los compradores, dedicándose a satisfacer estas necesidades. • Enfoque a 
nicho. Consiste en la elección de un mercado específico dentro de un sector determinado. La empresa que se enfoca ajusta 
su estrategia a servir a estos consumidores con exclusión de otros, buscando lograr una ventaja competitiva en su segmento 
objetivo, aunque no posea una ventaja competitiva general. 
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